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Esta investigación doctoral tiene como objetivo: describir y analizar las maneras en 
que las ideologías, los discursos y las luchas políticas sobre la propiedad en Bolivia 
posibilitaron un orden político plurinacional a través del análisis morfológico de las 
ideologías. Desde la perspectiva moderna liberal se ha considerado que la relación entre la 
propiedad privada y el Estado es una relación que se ha naturalizado a través del discurso 
jurídico de la Constitución. Mientras que desde el comunitarismo propone un reconocimiento 
de otras formas de propiedad como la colectiva, la cual ha existido históricamente y requiere 
de inclusión en los marcos normativos. Durante la reforma constitucional de Bolivia entre 
2006 y 2009 se presentó una lucha política entre los defensores de la propiedad privada y los 
que abogan por el reconocimiento de otras formas de propiedad. Esta lucha se manifestó en 
los discursos de la Nación Camba y el Pacto de Unidad. Como resultado de esta lucha 
política, en la Nueva Constitución de Bolivia se construyó una red de significados entorno a la 
propiedad los cuales dieron sustento al Estado Plurinacional.   
La metodología de esta investigación fue de tipo cualitativo basada en el análisis 
documental, con un enfoque explicativo; se orientó por el análisis morfológico de las 
ideologías de Michael Freeden (2013). En esta propuesta, las ideologías aportan 
significativamente en la lucha por el significado de los conceptos, planteamiento que permite 
analizar la lucha por la propiedad en Bolivia. El corpus de esta investigación se concentra en 
el análisis de discursos con el propósito de construir conocimiento procede de la situación 
comunicativa in situ, en este trabajo se concentró en los textos constitucionales bolivianos 
entre 1826 y 2004, los discursos de la Nación Camba y el Pacto de Unidad como plataformas 
políticas, las propuestas presentadas por los diversos actores y que fueron presentadas por la 
REPAC y los debates que se dieron en las sesiones de la Asamblea Constituyente.  
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Como resultados de este proceso se evidenció la tensa relación entre las ideologías 
entorno al concepto de propiedad en las constituciones bolivianas, en un primer momento 
entre el liberalismo y el colectivismo propios de la época de la consolidación republicana, y 
de manera contemporánea entre el neoliberalismo y socialismo; dichas ideologías también se 
expresaron en los discursos de la Nación Camba y el Pacto de Unidad a lo largo del proceso 
de proceso de reforma constitucional; durante este proceso en los debates constituyentes se 
observó la imposibilidad de generar una hegemonía en el significado del concepto, fue 
necesaria una despolemización de la disputa en la que se establecieron arreglos conceptuales 
entre las ideologías que permitieron suspender esa incómoda indeterminación semántica; para 
ello, se fijaron una red de significados de la propiedad la cual dotó de cierta estabilidad y 
consistencia tal como quedó reflejado en la Nueva Constitución boliviana. 
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Movimientos sociales   
 
APG  Asamblea del Pueblo Guaraní 
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AAI Alianza Andrés Ibáñez  
AYRA  Movimiento Ayra 
CN  Concertación Nacional 
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MBL  Movimiento Bolivia Libre 
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MIR-NM  Movimiento de Izquierda Revolucionaria – Nueva Mayoría 
MNR  Movimiento Nacionalista Revolucionario 
MNR-3  Movimiento Nacionalista Revolucionario – Alianza 3 
MNR-FR  Movimiento Nacionalista Revolucionario – Frente Revolucionario de 
Izquierda 
MOP  Movimiento Originario Popular 
PODEMOS  Poder Democrático y Social 
UN  Unidad Nacional 
 
ONG, fundaciones y organismos de cooperación 
 
CEDIB Centro de Documentación e Información Bolivia 
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CEFREC  Centro de Formación y Realización Cinematográfica 
CEJIS  Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social 
CENDA  Centro de Comunicación y Desarrollo Andino 
FES-ILDIS 
Fundación Friedrich Ebert - Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
Sociales 
FBDM Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria 




AC  Asamblea Constituyente 
CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
CCB Código Civil Boliviano 
COMIBOL  Corporación Minera de Bolivia 
CPE  Constitución Política del Estado 
CNE Corte Nacional Electoral  
IDH  Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
INRA  Instituto Nacional de Reforma Agraria 
IOC  Indígena Originario Campesino 
MDRAYMA  Ministerio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente 
NCL Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano 
INE Instituto Nacional de Estadística  
REPAC  Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente 
TCO  Tierra Comunitaria de Origen 
TIPNIS  Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 
UTAC  Unidad Técnica de la Asamblea Constituyente 
UMSA  Universidad Mayor de San Andrés 
UNASUR Unión de Naciones Suramericanas 
YPFB  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
